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Національна академія правових наук України:
етапи становлення та розвитку
Розвиток науки та ефективне вико-
ристання результатів наукової діяльнос-
ті є основою для формування правової, 
демократичної держави. Усвідомлення 
необхідності використання у своїй ді-
яльності наукових розробок та досяг-
нень у галузі державно-правової науки, 
максимального впровадження результа-
тів наукових досліджень у практику 
зумовило створення Академії правових 
наук України.
Відповідно до чинного законодав-
ства був сформований організаційний 
комітет зі створення Академії на гро-
мадських засадах, до якого увійшли 
вчені та практичні працівники різних 
наукових центрів і відомств України. На 
засіданні 21 січня 1992 р., підтримавши 
ідею створення Академії, було визна-
чено основні ідеї її майбутнього Статуту. 
Згодом документи оргкомітету обгово-
рювались регіональними зборами 
юристів-учених і практиків, які відбу-
лися у лютому 1992 р. у 17-ти областях 
України і в м. Києві за участю 1328 чол.
Підтвердивши необхідність заснуван-
ня Академії і попередньо схваливши про-
ект її Статуту, збори надіслали своїх де-
легатів на установчу конференцію, яка 
відбулась 4 березня у м. Харкові в при-
міщенні Української юридичної академії 
(нині – Національний університет «Юри-
дична академія України імені Ярослава 
Мудрого»). Конференцією було прийнято 
рішення про заснування Академії та об-
рано Президію Академії у складі 22 чол. 
Президентом Академії обрано доктора 
юридичних наук, професора В. Я. Тація, 
віце-президентами – доктора юридичних 
наук, професора В. Г. Гончаренка і докто-
ра юридичних наук, професора Ю. М. Гро-
шевого. До членів президії увійшли відо-
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мі вчені-юристи і практичні працівники, 
які представляли вищі юридичні на-
вчальні заклади України, Інститут дер-
жави і права АН України, Інститут еко-
номіко-правових досліджень АН України, 
юридичний відділ Верхов ної Ради Укра-
їни, Прокуратуру України.
Основною метою діяльності Акаде-
мії на громадських засадах була консо-
лідація інтелектуального потенціалу 
наукових працівників, викладачів юри-
дичних навчальних закладів, працівни-
ків органів державної влади та місцево-
го самоврядування, суду, арбітражного 
суду, прокуратури, інших правоохорон-
них органів, адвокатури, юридичних 
служб підприємств і установ, спряму-
вання їх зусиль на сприяння процесу 
розбудови України як правової, демокра-
тичної держави, охорону і захист прав 
людини та громадянина. За цей час на-
уковці Академії виконали вагому робо-




ного кодексів та інших найважливіших 
проектів нормативно-правових актів. 
Значною подією стало розроблення 
Концепції розвитку юридичної науки та 
освіти, схваленої Президентом України.
Головним підсумком діяльності Ака-
демії стало те, що її багатопланова ді-
яльність сприяла формуванню високого 
престижу вітчизняної юридичної науки, 
позначила пріоритетні напрями її роз-
витку в Україні.
23 липня 1993 р. Президентом Укра-
їни було видано указ «Про Академію 
правових наук України», яким засно-
вано Академію правових наук України 
як державну вищу галузеву наукову 
установу. Зокрема, в Указі зазначалося: 
«Академія правових наук України є са-
моврядною організацією, що діє на 
основі Статуту, може мати у своєму 
складі науково-дослідні установи, на-
уково-практичні центри, навчальні за-
клади, лабораторії, інші установи для 
організації та проведення досліджень 
у галузі держави та права».
Відповідно до Указу президентом – ор-
ганізатором Академії правових наук Укра-
їни було призначено В. Я. Тація, дійсними 
членами – засновниками Академії затвер-
джено 17 провідних науковців-правознав-
ців України, серед яких: Б. М. Бабій, 
Ф. Г. Бурчак, А. С. Васильєв, Л. К. Воро-
нова, В. Г. Гончаренко, Ю. М. Грошевий, 
А. П. Закалюк, М. В. Костицький, 
В. К. Мамутов, А. Й. Рогожин, В. І. Сем-
чик, В. В. Сташис, І. А. Тимченко, 
В. В. Цвєтков, М. В. Цвік, Ю. С. Шемшу-
ченко, Л. П. Юзьков.
Період з 1993 по 1995 р. став етапом 
організаційного становлення Академії 
та її структурних підрозділів (відділен-
ня теорії та історії держави і права, від-
ділення державно-правових наук та 
міжнародного права, відділення цивіль-
но-правових наук, відділення правових 
проблем охорони навколишнього сере-
довища і аграрного права (нині – відді-
лення екологічного, господарського та 
аграрного права), відділення криміналь-
но-правових наук), які покликані здій-
снювати, наукову, законопроектну й ко-
ординаційну роботу.
21 грудня 1993 р. на загальних збо-
рах Академії правових наук України 
було затверджено Статут, визначено ор-
ганізаційно-правові засади її діяльності 
як провідної державної наукової інсти-
туції юридичного профілю.
У червні 1994 р. було створено Київ-
ський регіональний центр, покликаний 
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координувати діяльність академіків та чле-
нів-кореспондентів, які працюють у 
м. Києві. У червні 1995 р. у складі Академії 
створено Інститут вивчення проблем зло-
чинності з розташуванням у м. Харкові 
(нині – Науково-дослідний інститут ви-
вчення проблем злочинності імені акаде-
міка В. В. Сташиса), у березні 1996 р. – 
Лабораторію удосконалення правового 
становища жінок, а у листопаді того 
ж року – Львівську лабораторію прав лю-
дини. З березня 1996 р. почав функціону-
вати Науково-дослідний інститут приват-
ного права і підприємництва (м. Київ) 
(нині – Науково-дослідний інститут при-
ватного права і підприємництва імені ака-
деміка Ф. Г. Бурчака). У червні 1997 р. 
розпочала роботу Лабораторія з проблем 
теорії та історії держави і права, у листо-
паді 1997 р. – Міжвідомча лабораторія 
правового забезпечення науки і техноло-
гій, а у лютому 1999 р. розпочав свою ро-
боту Центр правової інформатики, який 
у червні 2001 р. був реорганізований у На-
уково-дослідний центр правової інформа-
тики, а з 2012 р. – це Науково-дослідний 
інститут інформатики і права (м. Київ). 
З липня 2000 р. у структурі Академії було 
створено Науково-дослідний інститут дер-
жавного будівництва та місцевого само-
врядування (м. Харків), у травні 2001 р. – 
Науково-дослідний інститут інтелектуаль-
ної власності (м. Київ). У лютому 2002 р. 
у структурі Академії розпочав свою ді-
яльність Інститут фінансового права, ство-
рений за ініціативою Академії правових 
наук України та Академії податкової служ-
би України. У 2010 р. було створено Науко-
во-дослідний інститут правового забез-
печення інноваційного розвитку з розта-
шуванням у м. Харкові.
На сьогоднішній день до складу Ака-
демії входять шість науково-дослідних 
інститутів, які постійно співпрацюють 
з Верховною Радою України та її комі-
тетами, Уповноваженим Верховної 
Ради України з прав людини, Кабінетом 
Міністрів України, Конституційним Су-
дом України, Верховним Судом Украї-
ни, Вищим господарським судом Укра-
їни, Вищим адміністративним судом 
України, Вищим спеціалізованим судом 
України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ, Генеральною прокура-
турою України, міністерствами юстиції, 
внутрішніх справ, іншими центральни-
ми та місцевими органами влади.
Науково-дослідні установи та фахів-
ці Академії беруть активну участь 
у розробці найважливіших законопро-
ектів. Лише минулого року було роз-
роблено понад 180 проектів законів, 
серед яких можна виділити найбільш 
вагомі, а саме: нову редакцію Кримі-
нального процесуального кодексу Укра-
їни, проект Кодексу України про адмі-
ністративні проступки та адміністра-
тивні правопорушення, проект Закону 
України «Про вибори народних депута-
тів України», нову редакцію Закону 
України «Про вищу освіту» та ін.
Науково-дослідним інститутом пра-
вового забезпечення інноваційного роз-
витку НАПрН України в ініціативному 
порядку було розроблено проект Інно-
ваційного кодексу України, який викли-
кав великий інтерес серед науковців та 
правознавців. Цей кодекс став першим 
і єдиним проектом кодифікованого нор-
мативно-правового акта України, регу-
лятивним впливом якого охоплюються 
всі основні аспекти реалізації відносин 
у науково-технічній та інноваційній 
сфері з метою правового забезпечення 
становлення та ефективного функціо-
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нування національної інноваційної сис-
теми.
У межах науково-дослідних інститу-
тів виходять друком періодичні наукові 
видання з юридичної тематики, а саме: 
«Державне будівництво та місцеве са-
моврядування», «Питання боротьби зі 
злочинністю», «Приватне право і під-
приємництво», «Інтелектуальний капі-
тал», «Правова інформатика» та «Акту-
альні питання інноваційного розвитку».
У квітні 1996 р. у системі Академії 
розпочало свою діяльність видавництво 
«Право», яке здійснює підготовку та ви-
дання наукової, навчальної, довідкової 
літератури з правової тематики і забез-
печує юридичною літературою навчаль-
ні заклади та наукові установи, право-
охоронні й судові органи, а також прак-
тикуючих юристів, котрі працюють на 
підприємствах, в установах та організа-
ціях різних форм власності. Видавни-
цтво неодноразово нагороджувалось 
дипломами на всеукраїнських конкурсах 
за кращу поліграфічну якість видання.
Починаючи з 1993 р. Академія видає 
фаховий науковий журнал «Вісник Ака-
демії правових наук України», в якому 
висвітлюються найбільш актуальні пи-
тання функціонування та розвитку право-
вої системи України. Більшість статей, які 
уміщуються у збірнику, підготовлені дій-
сними членами та членами-кореспонден-
тами Національної академії правових 
наук України. За цей час вийшло друком 
72 випуски збірника наукових праць. 
У квітні 2013 р. видання було переймено-
вано на «Вісник Національної академії 
правових наук України».
З 1995 р. Академією правових наук 
України на виконання її статутних за-
вдань щодо здійснення координації ви-
значення тематики дисертаційних до-
сліджень, які реалізовуються в Україні 
в галузі держави і права, здійснюється 
видання «Переліку тем дисертаційних 
досліджень з проблем держави і права». 
До Переліку включаються теми доктор-
ських та кандидатських дисертацій, які 
були затверджені вченими радами ви-
щих навчальних юридичних закладів 
освіти, юридичних факультетів та на-
уково-дослідних установ юридичного 
профілю України.
У березні 2006 р. Академією правових 
наук України та Національною юридич-
ною академією України імені Ярослава 
Мудрого було створено Освітньо-науко-
вий центр з проблем правознавства, ме-
тою якого є: а) забезпечення координації 
та проведення спільних наукових дослі-
джень Академією правових наук України 
та Національною юридичною академією 
України імені Ярослава Мудрого; б) вза-
ємне рецензування результатів науково-
дослідних робіт, апробація та використан-
ня результатів наукових досліджень; 
в) впровадження результатів наукових до-
сліджень у навчальний процес; г) вивчен-
ня досвіду Болонського процесу та впро-
вадження його елементів у систему віт-
чизняної освіти та науки; д) координація 
підготовки наукових кадрів; е) підвищен-
ня кваліфікації викладачів навчальних 
закладів та наукових працівників; є) ко-
ординація та проведення спільних науко-
вих конференцій, спільної видавничої 
діяльності; ж) ефективне використання 
навчально-методичної та матеріальної 
бази.
У 2008 р. Академією правових наук 
України було видано п’ятитомне загаль-
ноакадемічне видання «Правова систе-
ма України: історія, стан та перспекти-
ви», над яким два роки працювали най-
кращі юристи України – науковці Ака-
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демії правових наук. Уперше в історії 
української юриспруденції в одному 
виданні узагальнено вітчизняний досвід 
побудови національної правової систе-
ми, всіх її галузей, сучасний стан науки 
та законодавства, практику його реалі-
зації, окреслено перспективи їх розви-
тку. До складу авторського колективу 
ввійшла еліта вітчизняної юриспруден-
ції з усіх регіонів України, кістяк якої 
становлять академіки та члени-корес-
понденти Академії правових наук Укра-
їни, провідні науковці її установ.
У 2011 р. було надруковано друге ви-
дання п’ятитомника, перекладене росій-
ською мовою, головна мета якого – дати 
можливість ученим з інших країн, перш 
за все Російської Федерації та країн 
СНД, ознайомитися з доробками україн-
ської юридичної науки в різних галузях 
права, сучасним законодавством України 
і практикою його застосування. У 2013 р. 
Національною академією правових наук 
України спільно з всеукраїнським юри-
дичним журналом «Право України» було 
видано англомовну версію цієї фунда-
ментальної праці.
Підсумком суспільного визнання цієї 
вагомої юридичної праці стало ухвален-
ня у 2012 р. Комітетом з Державних пре-
мій України в галузі науки і техніки рі-
шення про присудження авторському 
колективу монографії «Правова система 
України: історія, стан та перспективи» 
найвищої наукової відзнаки – Державної 
премії України в галузі науки і техніки.
Відповідно до рішення президії від 
30 червня 2009 р. у структурі Академії 
було утворено Донецький та Західний 
регіональні центри, а 4 березня 2011 р. – 
Південний регіональний науковий 
центр. Головою Донецького регіональ-
ного наукового центру було обрано дій-
сного члена (академіка) В. К. Мамутова, 
головою Західного регіонального науко-
вого центру – дійсного члена (академіка) 
В. Т. Нора, головою Південного регіо-
нального наукового центру – дійсного 
члена (академіка) С. В. Ківалова. До 
основних завдань регіональних наукових 
центрів віднесено такі: а) сприяння міс-
цевим органам державної влади та орга-
нам місцевого самоврядування у здій-
сненні ефективної правової політики 
у відповідних регіонах України; б) пла-
нування та координація науково-дослід-
ної діяльності членів та установ Акаде-
мії, що знаходяться у відповідних регіо-
нах; в) проведення на замовлення місце-
вих органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, правоохо-
ронних та судових органів, громадських 
організацій, інших юридичних осіб чи 
фізичних осіб наукових досліджень, під-
готовка експертних висновків тощо.
Значним етапом діяльності Академії 
стало заснування у 2008 р. загально-
національного наукового видання «Що-
річник українського права», в якому 
публікуються найкращі статті у сфері 
держави і права академіків та членів-
кореспондентів Національної академії 
правових наук України, інших провід-
них науковців. «Щорічник» має за мету 
стати своєрідним орієнтиром у царині 
різноманітної наукової інформації, що 
вже була надрукована у вітчизняних та 
зарубіжних виданнях протягом поперед-
нього року. Відповідно до рішення Пре-
зидії НАПрН України від 4 березня 
2011 р. із метою поширення здобутків 
української юридичної науки на теренах 
країн СНД третій та наступні номери 
наукового видання «Щорічник україн-
ського права» видаються російською 
мовою.
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У 2003 р. Академією було підготов-
лено та видано Науково-практичний ко-
ментар до Конституції України, який 
отримав схвальні відгуки юридичної 
громадськості, а згодом у 2011 р. вийшло 
друком друге видання, до складу автор-
ського колективу якого ввійшли провідні 
науковці, відомі державні й політичні 
діячі України та фахівці-практики.
Члени Національної академії право-
вих наук України на постійній основі бе-
руть участь у діяльності робочих груп по 
розробці найважливіших законопроектів. 
Так, лише за минулий рік фахівці Акаде-
мії взяли участь у роботі понад 80 таких 
груп, зокрема: Робочої групи з питань 
удосконалення законодавства про вибори; 
Робочої групи з питань судової реформи; 
Робочої групи з питань реформування 
кримінального судочинства; Робочої гру-
пи з питань реформування прокуратури 
та адвокатури; Робочої групи з питань 
реалізації Концепції розвитку криміналь-
ної юстиції щодо неповнолітніх в Україні; 
Комісії зі зміцнення демократії та утвер-
дження верховенства права.
Відповідно до Указу Президента 
України від 17 травня 2012 р. «Про Кон-
ституційну Асамблею» 31 науковець 
Академії на постійній основі бере 
участь у діяльності Конституційної 
Асамблеї, яка є спеціальним допоміж-
ним органом, головною метою якого 
є підготовка законопроекту про внесен-
ня змін до діючої Конституції України. 
Ще 46 вчених Академії стали її науко-
вими консультантами.
Важливою подією у 2012 р. було ви-
дання Національною академією право-
вих наук України Науково-практичного 
коментаря до Кримінального процесу-
ального кодексу України за загальною 
редакцією президента НАПрН України, 
ректора Національного університету 
«Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого», академіка НАН 
України, доктора юридичних наук, про-
фесора В. Я. Тація, Генерального про-
курора України, державного радника 
юстиції України, доктора юридичних 
наук В. П. Пшонки, Радника Президен-
та України – Керівника Головного 
управління з питань судоустрою Адмі-
ністрації Президента України, доктора 
юридичних наук, професора А. В. Порт-
нова. Вступне слово було надано Пре-
зидентом України В. Ф. Януковичем.
Національна академія правових наук 
України та її установи постійно висту-
пають організаторами та співорганіза-
торами міжнародних, всеукраїнських та 
регіональних конференцій, семінарів, 
«круглих столів» тощо. Важливою по-
дією в житті Академії стало проведення 
у 2010 р. у місті Харкові міжнародного 
симпозіуму на тему: «Праворозуміння: 
питання теорії, правової політики 
і юридичної практики», в якому взяли 
участь представники провідних науко-
вих установ України, Російської Феде-
рації і Республіки Білорусь.
Однією з останніх визначних конфе-
ренцій була Всеукраїнська науково-прак-
тична конференція «Конституція Украї-
ни – основа розбудови правової, демокра-
тичної, соціальної держави та формуван-
ня правової системи» (м. Харків, 23–24 
червня 2011 р.), присвячена 15-річчю 
Конституції України та 20-річчю неза-
лежності нашої держави. Конференція 
була організована за сприянням Прези-
дента України В. Ф. Януковича. Органі-
заторами конференції, окрім Національ-
ної академії правових наук України, ви-
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ступили Адміністрація Президента 
України та Національний університет 
«Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого». У роботі заходу взя-
ли участь учені з усіх провідних науко-
вих та навчальних закладів України – 
Національної академії правових наук 
України, Національної академії наук 
України, Національного університету 
«Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого», Інституту держави 
і права ім. В. М. Корецького НАН Укра-
їни, Національного університету «Одесь-
ка юридична академія», Львівського на-
ціонального університету імені Івана 
Франка, Національного університету 
«Києво-Могилянська академія», Київ-
ського національного університету імені 
Тараса Шевченка та інших наукових 
установ і навчальних закладів України.
Вагомим підтвердженням авторитету 
Академії як галузевої наукової установи, 
її провідної ролі у забезпеченні комплекс-
ного розвитку правової науки, проведен-
ні фундаментальних та прикладних на-
укових досліджень у галузі держави 
і права став Указ Президента України від 
23 лютого 2010 р. за № 233/2010 про на-
дання їй статусу національної з подаль-
шим перейменуванням у «Національну 
академію правових наук України».
Наприкінці 2011 р. Кабінет Міністрів 
України затвердив нову редакцію Стату-
ту Національної академії правових наук 
України. Необхідність внесення змін до 
Статуту була зумовлена наданням Ака-
демії почесного звання національної, 
відповідно, посиленням її впливу на дер-
жавно-правові процеси у країні та праг-
ненням удосконалити основний норма-
тивний документ з огляду на вже майже 
20-річний досвід її роботи.
Указом Президента України № 337/2013 
від 19 червня 2013 р. встановлено чи-
сельність членів Академії – 53 дійсних 
члени (академіки), 93 члени-кореспон-
денти.
Постійно вдосконалюється й струк-
тура Академії та зростає її кадровий 
склад. Загальна кількість працюючих 
наукових співробітників у структурах 
Академії за ці роки збільшилася в де-
кілька разів та складає понад 375 на-
уковців, з яких докторів наук – понад 90, 
кандидатів наук – більш як 160 осіб.
Розширюються зв’язки Академії й 
із зарубіжними науковими та освітян-
ськими центрами. Академія відновлює 
інтеграційні традиції з науковими уста-
новами і вищими юридичними навчаль-
ними закладами країн СНД та іншими 
зарубіжними країнами.
До складу членів Академії входять та-
кож іноземні науковці, а саме: О. К. Голі-
ченков (Російська Федерація), В. Ф. Яков-
лєв (Російська Федерація), Карл-Герман 
Кестнер (Німеччина) та Вільям Еліот 
Батлер (США).
За двадцять років, що пройшли 
з часу її заснування як вищої наукової 
установи України в галузі держави 
і права зі статусом самоврядної органі-
зації, Національна академія правових 
наук не лише відбулася, а й утвердила-
ся. Завдяки плідній та самовідданій пра-
ці наших науковців в Україні добре зна-
ють Академію, якій належить визна-
чальна роль у подоланні роз’єднаності 
та відокремленості правових дослі-
джень, забезпеченні їх координації 
і взаємоузгодженості, формуванні прі-
оритетних напрямів у галузі правових 
досліджень.
